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17. s./Jh. début de l'exportation du gruyère Beginn der Ausfuhr von Greyerzerkäse
1661 début de la construction du château de Versailles Beginn der Bauarbeiten am Schloss von Versailles
1592 Domenico Fontana découvre Pompéi Domenico Fontana entdeckt das verschüttete Pompeji
1492 Christophe Colomb découvre l'Amérique Columbus landet in Amerika
1453 Istanboul (Constantinople) devient capitale du royaume ottoman Istanbul (Konstantinopel) wird Hauptstadt des Osmanischen Reiches
1347 début de la grande peste Beginn der grossen Pestzüge
1215 Gengis Khan conquiert Pékin Dschingis Khan erobert Peking
1157 Berthold IV de Zähringen fonde Fribourg en Nuithonie Berthold IV von Zähringen gründet Freiburg im Üechtland
1099 les Croisés s'emparent de Jérusalem Kreuzfahrer nehmen Jerusalem ein
800 couronnement de Charlemagne Krönung Karls des Grossen                  
711 les Sarrasins conquièrent l'Espagne die Sarazenen erobern Spanien
612 saint Gall fonde un ermitage au bord du lac de Constance der hl. Gallus gründet eine Einsiedlerzelle am Bodensee
507 sous Clovis, les territoires wisigoths de Gaule deviennent francs unter Chlodwig werden die westgotischen Gebiete Galliens fränkisch
476 chute de l'Empire romain d'Occident Ende des Weströmischen Reiches
375 début des grandes invasions (Huns) der Hunnensturm leitet die Völkerwanderung ein
212 tous les habitants libres des Provinces accèdent à la citoyenneté romaine alle Bewohner der römischen Provinzen erhalten das römische Bürgerrecht
100 invention du papier en Chine Erfindung des Papiers in China
79 l'éruption du Vésuve détruit Pompéi ein Vesuvausbruch zerstört Pompeji
15-13 Auguste conquiert les Alpes Augustus besiegt die Alpenvölker
30 suicide de Cléopâtre et Marc Antoine Kleopatra und Marcus Antonius begehen Selbstmord
58 César bat les Helvètes à Bibracte Cäsar besiegt die Helvetier bei Bibracte
210 l'empereur Qin Shi est enterré avec une armée en terre cuite Kaiser Qin Shi wird mit einer Terrakotta-Armee bestattet
218 Hannibal franchit les Alpes Hannibal († 183) überquert die Alpen
336 Alexandre le Grand devient roi de Macédoine Alexander der Grosse wird König von Makedonien
528 Siddhartha Gautama devient Bouddha Siddhartha Gautama wird Buddha
~600 Nabuchodonosor II termine la tour de Babel Nebukadnezar II vollendet den Turm zu Babel
~650 invention de la monnaie  en Lydie (Turquie) erste Münzprägung in Lydien (Türkei)
753 fondation légendaire de Rome  der Legende nach wird Rom gegründet
776 premiers jeux olympiques documentés erste überlieferte Olympische Spiele
1184 fin de la guerre de Troie Ende des Troianischen Krieges
1200 début de la culture Maya au Mexique Beginn der Maya Hochkulturen in Mexiko
1323 † Toutankhamon † Tutanchamun
~1800 premiers chars de guerre au Proche-Orient erste Streitwagen im Vorderen Orient
2000 début de la construction des palais crétois (Cnossos) Beginn der Erbauung der Paläste von Knossos
~2580 début de la construction de la pyramide de Khéops Beginn der Erbauung der Cheops-Pyramide
3300 † "Ötzi" † "Ötzi"
3500 apparition de l'écriture (cunéiforme) Erfindung der Schrift (Sumerische Keilschrift)
3500 domestication du cheval Domestikation des Pferdes
~4300 début du travail du cuivre en Europe Beginn der Kupferverarbeitung in Europa
8. mill./Jtsd. première céramique en Asie et au Proche-Orient erste Keramik in Asien und im Vorderen Orient
9. mill./Jtsd. culture de céréales et élevage (mouton/chèvre) au Proche-Orient Kulturgetreide und Schaf/Ziegehaltung im Vorderen Orient 
~14000 domestication du chien Domestikation des Hundes
17000 grotte de Lascaux Entstehung der Höhlenmalereien von Lascaux 












































































































Poids monétaires (2:1)  
Jacques Blanc, balancier, 1668-1685
Lyon, poids d’un double ducat d’Espagne, Isabelle et 
Ferdinand
A/ Bustes couronnés face à face d’Isabelle et Ferdinand; 
cercle continu et cercle de traitillés
R/ V D X; IB; poinçon de vérifi cation de Jacques Blanc, B, 
surmonté de la lettre D sommé de la fl eur de lis, marque 
d’atelier de Lyon
MAHF Inv. no 7736.2: AE (laiton); 6,883 g.
Ce poids a été limé et remarqué (ancienne marque: [ ] IIII)
Jean Robert, balancier, 1668-1693
Lyon, poids d’un ducat d’Espagne, Isabelle et Ferdinand
A/ Bustes couronnés face à face d’Isabelle et Ferdinand; 
cercle continu et cercle de traitillés
R/ II D XVII; IR; poinçon de vérifi cation de Jacques Blanc, B, 
surmonté de la lettre D sommé de la fl eur de lis, marque 
d’atelier de Lyon
MAHF Inv. no 7736.3: AE (laiton); 3,456 g.
Rem: Poinçon par-dessus la marque de balancier
Jacques Blanc, balancier, 1668-1685
Lyon, poids d’une double pistole d’Espagne, Charles Quint
A/ Croix pattée dans un double quadrilobe cantonné aux 
angles externes d’un annelet; cercle de traitillés
R/ X D XII; IB; poinçon de vérifi cation de Jacques Blanc, B, 
surmonté de la lettre D sommé de la fl eur de lis, marque 
d’atelier de Lyon
MAHF Inv. no 7736.4: AE (laiton); 13,394 g.
Fig. 5 
La boîte de pesage, les poids 
et le plateau de la balance
85
André Le Franc, balancier, 1647-1665
Lyon, poids d’une pistole d’Espagne, Charles Quint
A/ Croix pattée dans un double quadrilobe cantonné aux 
angles externes d’un annelet; cercle de traitillés
R/ V D VI; LF couronnées
MAHF Inv. no 7736.5: AE (laiton); 6,672 g.
Jean Robert, balancier, 1668-1693
Lyon, poids d’une demi-pistole d’Espagne, Charles Quint
A/ Croix pattée dans un double quadrilobe cantonné aux 
angles externes d’un annelet; cercle de traitillés
R/ II D XV; IR; poinçon de vérifi cation de Jacques Blanc, B, 
surmonté de la lettre D sommé de la fl eur de lis, marque 
d’atelier de Lyon
MAHF Inv. no 7736.6: AE (laiton); 3,352 g.
Jacques Blanc, balancier, 1668-1685
Lyon, poids d’un quart d’écu de France
A/ Croix triple fl eurdelisée avec en son centre une rosette à 
cinq pétales; cercle continu et cercle de traitillés
R/ VII D XII; IB; marque de l’atelier de Lyon: D surmonté de la 
fl eur de lis
MAHF Inv. no 7736.7: AE (laiton); 9,570 g. 
Jean Robert, balancier, 1668-1693
Lyon, poids d’une demi-pistole de Florence
A/ Armes des Médicis aux tourteaux, surmontées d’une 
couronne radiée; cercle de traitillés
R/ II D XIIII; IR; poinçon de vérifi cation de Jacques Blanc, B, 
surmonté de la lettre D sommé de la fl eur de lis, marque 
d’atelier de Lyon
MAHF Inv. no 7736.8: AE (laiton); 3,303 g.
Jean Marion, balancier, 1682-1708
Lyon, poids d’une pistole de Florence
A/ Armes des Médicis aux tourteaux, surmontées d’une 
couronne radiée; cercle de traitillés
R/ V D IIII; IM couronnées; marque de l’atelier de Lyon: D 
surmonté de la fl eur de lis
MAHF Inv. no 7736.9: AE (laiton); 6,584 g.
Balancier indéterminé
Atelier indéterminé, poids d’une double pistole
A/ Croix pattée dans un double quadrilobe cantonné aux 
angles externes d’un annelet; cercle de traitillés
R/ 1 // 4 Hb ligaturé
MAHF Inv. no 7736.10: AE (laiton); 12,495 g
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